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El Galgo Español, es el único representante del grupo de los lebreles en
España, siendo nuestro país el único donde se emplean todavía en la carrera de
liebres en el campo.  Se trata de una de nuestras razas caninas más emblemáticas
que ha ido descendiendo en sus censos desde principios del presente siglo hasta
nuestros días donde sobrevive en una situación crítica.
La incorporación de otras razas extranjeras en la península junto al desplaza-
miento de antiguas tradiciones venatorias han llevado a que esta raza se encuentre
seriamente amenazada, donde en muchos casos mestizaron casi la totalidad de la
población.
Con este estudio pretendemos caracterizar morfoestructural, faneróptica y
funcionalmente la raza Galgo Español utilizando una muestra aleatoria de la
población compuesta de 121 ejemplares adultos, machos y hembras, correspon-
dientes a diferentes localizaciones geográficas.  Para ello nos valemos de un
estudio morfométrico mediante el análisis de doce variables continuas y un
estudio faneróptico utilizando cuatro variables discretas.
